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Tales, 1890）に収めた「三匹の子豚（“The story of the three little pigs”）」に準拠したものとい
うことになるだろう。ただし，ジェイコブズの「三匹の子豚」は，同じ19世紀ながら，彼よ
りも50年近くも前に，ジェームズ・オーチャード・ハリウェル＝フィリップス（James 
Orchard Halliwell-Phillipps, 1820–1889） というイギリスの童唄・昔話収集家が『イングランド




しかし，フランスの民話学者ポール・ドラリュ （Paul Delarue, 1889–1956）は，フランス語
圏で収集した民話のカタログと言うべき『フランスの民話―フランスの類話についての考察付
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形式で書き留められたものは，51話中，わずか，18話（v. 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
21, 22, 23, 24, 42, 46, 47）で，一番古いものでも，詩人であり民話収集家であったアシル・ミ
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による『オックスフォード伝承童謡事典』（Iona and Peter Opie, The Oxford Dictionary of Nursery 
Rhymes, 1951）が出るまでは，1世紀にわたって，童謡集の編纂にあたって準拠すべき唯一の
テクスト集として貢献したと位置づけられている。















and Forest Trees, 1853）所収「キツネとピクシー」7）である。便宜上，「キツネとピクシー」と名
付けるが，物語名はついていないし，物語毎に独立したスペースもとっていない。「ダートム









たちのための娯楽本の宝庫』（A Treasury of Pleasure Books for Young People, 1856）所収の「キツ
ネとガチョウたち」（“The Fox and the Geese”）9）である。
アフリカン・アメリカンの 「黒人伝承」 （negro tale） として，『リッピンコット・マガジン』
（Lippincott’s Magazine of Popular Litterature and Science, Volume 20, December, 1877） 所収の 
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I. A. 5.　　B.  該当項目なし（困窮のため家から送り出される）




（I. A. 5.）きょうだいが家を出る理由（I. B. 該当項目なし）は，もう食べるものがなくなった
から世間で幸せを見つけておいでと，母豚に家から送りだされたからである。3匹はそれぞれ
に家を作る（II. A（1））。最初に家を出た子豚は藁（straw/II. A 9.）で，2番目は「ハリエニシダ」
（furze/II. A 9.）で家を作るが，間もなくやってきたオオカミが戸を叩き，入れてくれるように
言う （II. B（1）） のにたいして子豚が断る（II. B（1）3.）， という一連のやりとりの末に，狼は家


















では，AT124話型を代表する物語名は「家をふきとばす」（Blowing the House In）で，ハリウェ
ル版で，オオカミが子豚たちに言う決まり文句に由来する。
Then I’ll huff, and I’ll puff, and I’ll blow your house in.
それじゃあ，はーっとして，ぷーっとして，おまえの家を吹き飛ばすぞ。
一方，ドラリュが，この話型を代表する物語名として与えたのは，「オオカミと小さな家の





アヒルと（雌の）ガチョウ（“La poule, le canard et l’oie”）」（v. 44）14）を見てみよう。農業に以前，
従事していた71才のアリエージュの村の女性が，同じく同地で生まれた父親から聞いた話と
して1953年に語ったのを，シャルル・ジュワスタンが再話したものである。
Pête fort et loufe fort,
Ma cabanette tient fort!（太字変換は筆者による）
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うってかわって，「スミスさんの菜園」 （Mr. Smith’s Home-field），「陽気園」 （Merry-garden） そ

















ある。アンリ・プーラの『お話しの宝物』所収の「思慮深い（雌）豚の物語（“Le conte de la 
truie bien avisée”）」 （v. 51）16）である。これに，ソースの記載はないが，プーラの生まれ育った
フランス中南部のオーヴェルニュの地名がふんだんに出てくる。ハリウェル版とは対照的に，
すべてが，このオーヴェルニュ地方を指し示しているのである。




てる家の素材は，メンドリはヒースの茎（brin de bruyère），雌のアヒルはシダ（fougère） とヒ
トツバエニシダ（genêt） である。そして，雌豚は，モルタル （gâchée en terre） 石造り（pierres）
の家を建てる。
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“Little pig, little pig, let me come in.”
“No, no, by the hair of my chiny chin chin.”



















〔...〕 and there will be something lost from the imagination of that child, whose parents insist 
so much on matters of fact, that the “cow” must be made, in compliance with the rules of their 
educational code, to jump “under” instead of “over the moon”; while of course the little dog 






The cat and the fiddle,
The cow jumped over the moon;
The little dog laugh’d
To see the sport,
While the dish ran after the spoon.
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〈I. B. 1， 2.〉に該当するが，「屠殺される」「売られてしまう」というのが，圧倒的に多い。51
類話中23話（v. 1， 5， 8， 9， 10， 11， 12， 13， 14， 15， 17， 23， 29， 31， 32， 33， 34， 42， 43， 45， 















〔...〕and as she had not enough to keep them, she sent them out to seek their fortune.
Nursery Rhymes of England（Halliwell）
母豚は小豚たちに十分食べさせてやれなくて，自分たちでしあわせをさがすようにと，
送り出したのだった。
A family of seven pigs leave home to seek their fortune, and setttle in a neighborhood 
harassed by a mischoevous fox. Each of these pigs builds himself a house〔...〕











The first that went off met a man with a bundle of straw, and said to him, “Please, man, give me 
that straw to build me a house”; which the man did, 〔...〕The second little pig met a man with a 
bundle of furze, 〔...〕The third little pig met a man with a load of bricks, 〔...〕
Nursery Rhymes of England（Halliwell）
最初に出かけた子豚は，藁の束をかかえた男に出会い，彼に「ねえ，おじさん，わたし
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Mankind have an enemy whom they well know,
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Who tempts them in every way;
But they, too, at length shall o’ercome this foe,



















This story certainly furnishes foundation for a moral which we will leave the reader to 






なかで転げ回るのを好む「悪い習慣」 （bad habits）をもっていて「きたない」 （dirty）。キャベ
ツの家の子豚は「食いしん坊」（greedy）である。そして，「〈dirty〉でも〈greedy〉でもない」
「しっかりしている」（〈good〉 / 〈nice〉 / 〈nice dainty ways〉）と形容される子豚は煉瓦の家で，
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確にして収集したニヴェルネ民話「オオカミと豚とアヒルとガチョウ（“Le loup, le cochon, la 











































スの明確なアリエージュ地方の民話「メンドリと （雄の） アヒルと （雌の） ガチョウ（“La 
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Bâtis, bátis, ma petite logette
























引用文中，訳者の明記のないものは，拙訳である。また，ハリウェルとジェイコブズの“The story of 
the three little pigs”については，フランス民話学者ドラリュが“The Three Little Pigs” として『フランス
の民話』で紹介し， さらに， “Les Trois Petits Cochons” と仏訳しているように，一般的慣例にしたがって
「三匹の子豚」と訳している。
1） 昔話の学術的分類には，アァルネとトンプソンが作成した話型カタログ『民話の話型』（The types of 
the folktale, A Classification and Bibliography, Antti Aarne’s Verzeichnis der Märchentypen, Translated and 
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A Cultural Reading of Halliwell’s  
“The Story of the Three Little Pigs” (AT124)  




1. “The Story of the Three Little Pigs” comes from the traditional oral folktale classified as the folktale type 
AT124. Since this tale is well-known as the work of J. O. Halliwell’s (or by the work of J. Jacobs, who included the 
whole text of Halliwell’s in his book), people may think that it was originally an English tale. But it is already 
pointed out by the well-known French folklorist Paul Delarue that this tale has been told as a nursery tale in 
France for a long time, though it gained world popularity through the English speaking countries owing to 
 Halliwell and Walt Disney.
2. The analysis of the elements of this type of folktale (AT124) specifies the difference of the characteristic in 
the French variants and the English variants. In the English variants, it is the “morality” that matters, and in the 
French variants, “logic” is pursued.
〈part 2〉
3. Several details such as 〈turnip〉, 〈apple〉 and 〈butter-churn〉 seen in Halliwell’s version refer to the “Hallo-
ween culture” which was to fade out in England in his time.
4. To the French people, the “turnip” is just a typical vegetable for the lower class. In England, the turnip was 
the symbol of the social change, due to the agricultural and industrial revolution.
5. The “furze” used as the material to build the second pig’s house should be regarded as the only factor that 
reveals in what kind of environment this pig is to live. This type of metaphor using the motif of the “furze” is 
what is often seen in the 19th century English literature. The key word for the19th literature such as Hugo and 
Dickens’s which describes the adversity of the children, is 〈misery〉, and this key word may be applied to the 
comprehension of “The Story of the Three Little Pigs”as well.
Keywords: furze, turnip, apple, butter-churn, misery
